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Jogja Expo Center adalah sebuah atau beberapa bangunan terintegrasi yang dibangun khusus untuk keperluaan pameran, konfe-rensi/konvensi, serta pertemuan/aktifitas yang bersifat massal dan sementara lainnya baik terbuka maupun tertutup. Jogja Expo Center beroperasi sejak bulan Januari 2002 dengan menempati luas tanah 5,4 Ha dan luas bangunan 17.090 m2.
 Sistem yang dikembangkan adalah sistem informasi pemesanan dan penggunaan gedung jogja expo center berbasis web, yaitu sistem yang mampu memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemesanan gedung dan ruangan yang dilakukan oleh konsumen baik perorangan maupun badan usaha. Selain itu, sistem tersebut juga merupakan salah satu media penyedia informasi global mengenai JEC yang bersangkutan kepada khalayak ramai.
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